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 ᮏ◊✲ࡣࠊ⫢㌿⛣⬟ࡢஈࡋ࠸45V3⣽⬊࠾ࡼࡧࡇࢀ⏤᮶ࡢ⫢㌿⛣⬟ࡢ㧗࠸/9⣽⬊ࡢ㑇
ఏᏊⓎ⌧ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⫢㌿⛣ࡢ㈐௵ศᏊࢆྠᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ࣐࢘ࢫ࠾ࡼࡧࣄࢺ⭘⒆⣽⬊࡟Ⓨ⌧ࡍࡿ$PLJRࡣ⫢ෆ⓶⣽⬊࡬ࡢ᥋╔࡜ࠊࡑࡢᚋࡢ⫢
㌿⛣ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㈐௵ศᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊࡀࢇṚ࡟┤⤖ࡍࡿ⫢
㌿⛣ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㔜せ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ$PLJR
ࢆᶆⓗ࡜ࡋࡓ⫢㌿⛣࡟ᑐࡍࡿண㜵ࡸ἞⒪ᡭẁࡢ㛤Ⓨ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡
Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
